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Annales de l'Université des sciences sociales de 
Toulouse, tome XLV, Toulouse, Publica-
tions de l'Université des Sciences Socia-
les, 1997,404 p., ISSN 0563-9727. 
Code de procédure pénale du Québec annoté, 
de Gilles Létourneau et Pierre Robert, 4e 
éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1998,910 
p., ISBN 2-89127-422-9. 
La conscience en liberté, de Jean-François 
Malherbe, Saint-Laurent, Éditions Fides, 
1997, 71 p., ISBN 2-7621-1981-2. 
Dawn or Dusk in Sentencing—La détermina-
tion de la peine : une réforme pour hier ou 
pour demain, sous la direction de Patrick 
Healy et Hélène Dumont, Montréal, Édi-
tions Thémis, 1997,417 p., ISBN 2-89400-
096-0. 
La discipline professionnelle au Québec 
— principes législatifs, jurisprudentiels et 
aspects pratiques, de Sylvie Poirier, Co-
wansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 
1998, 278 p., ISBN 2-89451-225-2. 
Discrimination and Denial — Systemic Racism 
in Ontario's Legal and Criminal Justice 
Systems, 1892-1961, de Clayton James 
Mosher, Toronto, University of Toronto 
Press, 1998, 258 p., ISBN 0-8020-7149-X. 
Droit constitutionnel, de Henri Brun et Guy 
Tremblay, 3e éd., Cowansville, Les Édi-
tions Yvon Biais inc., 1997, 1403 p., ISBN 
2-89451-184-1. 
Le droit minier, de Denys-Claude Lamonta-
gne, Montréal, Éditions Thémis, 1997, 
140 p., ISBN 2-89400-102-9. 
Droit du cyberespace, de Pierre Trudel et 
France Abran, Karim Benyekhlef et 
Sophie Hein, Montréal, Les Éditions Thé-
mis inc., 1997, ISBN 2-89400-090-1. 
Environmental Law, de Jamie Benedickson, 
Ottawa, Irwin Law, 1997, 288 p., ISBN 
1-55221-010-3. 
La garantie de qualité du vendeur en droit 
québécois, de Jeffrey Edwards, Montréal, 
Wilson et Lafleur ltée, 1998, 375 p., ISBN 
2-89127-418-0. 
Immigration Law, de Donald Galloway, Con-
cord, Irwin Law, 1997, 350 p., ISBN 1-
55221-017-0. 
Incompatibilités de fonctions et conflits d'in-
térêts en droit parlementaire québécois, de 
Albert Mayrand en collaboration avec 
André Temblay, Montréal, Éditions Thé-
mis, 1997, 158 p., ISBN 2-89400-103-7. 
L'indemnisation des victimes de violence 
sexuelle et conjugale, de Nathalie Des Ro-
siers et Louise Langevin, Cowansville, 
Les Éditions Yvon Biais inc., 1998,395 p., 
ISBN 2-89451-228-7. 
Introduction à l'analyse sociologique des systè-
mes juridiques, de André-Jean Arnaud et 
Me José Farinas Dulce, Bruxelles, Emile 
Bruylant, 1998,378 p., ISBN 2-8027-1097-4. 
Loi sur la faillite et l'insolvabilité — législation, 
jurisprudence et doctrine, de Jacques 
Deslauriers, coll. «Alter Ego», 2e éd., 
Montréal, Wilson et Lafleur ltée, 1998, 
999 p., ISBN-2-89127-425-3. 
Lois et règlements concernant la police, 2e éd., 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais 
inc., 1998,244 p., ISBN 2-89451-223-6. 
La médiation familiale — collectif multidisci-
plinaire, coordonné par Lisette Laurent-
Boyer, Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc., 1998, 241 p., ISBN 2-89451-
226-0. 
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Mondialisation des échanges et fonctions de 
l'État, sous la direction de François Cré-
peau, Bruxelles, Emile Bruylant, 1997, 
294 p., ISBN 2-8027-1039-7. 
Le notariat de l'an 2000 : défis et perspectives, 
les Journées Maximilien-Caron, textes 
réunis par Pierre Ciotola, Montréal, Les 
Éditions Thémis inc., 1997, 203 p., ISBN 
2-89400-097-9. 
Le nouveau droit des successions, de Germain 
Brière, coll. «Bleue», 2e éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1997, 580 p., ISBN 2-
89127-408-3. 
Des obligations, actes et responsabilités, de 
Maurice Tancelin, 6e éd., Montréal, Wil-
son & Lafleur, 1997,864 p., ISBN 2-89127-
407-5. 
Les personnes physiques et les incapacités, de 
Donald Poirier, coll. « La common law en 
poche », Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc., 1997,116p.,ISBN 2-89451-209-
0. 
Points de droit familial, de Jacques Beaulne et 
Michel Verwilghen, coll. « Bleue », Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 1997,338 p., ISBN 
2-89127-396-6. 
Principes de preuve et de procédure pénales, 
de Pierre Béliveau et Martin Vauclair, 
4e éd., Montréal, Les Éditions Thémis 
inc., 1997, 818 p., ISBN 2-89400-095-2. 
Les principes d'unidroit et le Code civil du 
Québec: valeurs partagées? — The Uni-
droit Principles and the Civil Code of Qué-
bec: Shared Values ?, de Paul-A. Crépeau 
avec la collaboration de Élise M. Charpen-
tier, Toronto, Carswell, 1998,200p., ISBN 
0-459-23358-0. 
La reconnaissance des qualifications dans un 
espace européen des formations et des pro-
fessions, sous la direction de J. Pertek, 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1998, 370 p., 
ISBN 2-8027-1111-3. 
Rapports suisses présentés au XVème Congrès 
international de droit comparé — Swiss 
Reports Presented at the XVth Internatio-
nal Congress of Comparative Law, Publi-
cation de l'Institut suisse de droit com-
paré, Zürich, Schulthess polygraphischer 
Verlag, 1998,571 p., ISBN 3 7255 3753 4. 
Self Determination and National Minorities, de 
Thomas D. Musgrave, Oxford, Oxford 
University Press, 1997,290 p., ISBN 0-19-
826058-X. 
Les tribunaux administratifs au Canada 
— Procédure et preuve, de Yves Ouellette, 
Montréal, Éditions Thémis, 1997, ISBN 
2-89400-101-0. 
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